



















































































































































































































































































































值的最佳选择，到2009 年 9 月末，中国
官方的黄金储备已增加到3389 吨，同期
外汇储备达22725.95万亿美元。但黄金储
备增长率远低于外汇储备，2008、2009两
年增长率为0，而同期外汇储备增长率达
到7.05%和6.7%，黄金储备远远落后。另
一方面，加快人民币国际化进程，2008年
以来，我国与多个国家签署货币互换协
议，总额达到6500多亿人民币，并开展跨
境贸易人民币结算试点，以此来规避贸易
结算过程中出现的汇率风险，缓解金融危
机所造成的短期流动性紧张问题。
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区，现在已经有了越来越多的提供较高
质量和服务水平的企业，成为我国经济
增长速度最快的地区。因此只有生产低
成本的假冒商品来逐渐积累原始投资所
需的资本，这是我国市场不成熟的典型
表现，并不是小企业天生就是质量差。
三、中小企业发展所需要的环境条件
（一）法律环境。我国法律保护私人
财产，但这通常指普通意义上的私人财
产，并不包括经营性的资产和收入。因
而中小企业主和经营者就有很深的顾
虑，担心其企业不能得到保护，从而限
制了它的长远发展，难以形成规模。在
相应的法规，尤其宪法中明确规定保护
私人经营性的资产和收入是非常重要
的。这样中小企业主就会将其财产不断
投入生产经营，扩大企业规模。而不是
像现在那样去挥霍，最终将创造更多的
社会财富对整个社会经济福利总水平的
提高作出贡献。
（二）政策环境。市场经济是竞争性
经济，要求企业在公平的环境条件下竞
争，这样才会产生效率，也才是公平的。
中小企业作为市场的主体，以及市场上
数量最多的竞争实体，理应受到公平的
对待。国家应从财政、信贷、产业政策、
价格政策等方面给予公平待遇和扶持，
而不应考虑这些企业的经济性质或规模
大小将其分为三六九等。比如在信贷方
面，小企业尤其是私营企业一般很难得
到银行贷款支持，这是对中小企业的发
展很大的制约。
（三）人力资源环境。国家应以各种
方式创造一种积极创业的环境，培养社
会成员的创业精神，并给予创业指导。
鼓励每年新生的劳动力（包括大学毕业
生），分流出来的行政机关人员以及失
业人员到市场中创立经营小企业。创造
一个人人认为在中小企业中工作是重要
的谋生、成长和发展道路的新观念。我
国目前一方面有大量的失业人口和大学
生分配就业的巨大压力；另一方面很多
企业尤其是中小企业缺乏人才。造成这
一矛盾局面的原因就是人们都愿意进全
民所有制单位（尤其是行政、事业单位，
认为全民所有制单位有可靠的保障）。
所以目前行政机构、国有企业的改革也
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给中小企业的发展带来了契机。我们应
抓住这一契机，鼓励人们去企业工作或
独立创业，使市场成为主要的劳动力容
纳渠道。
当然除上述几项环境条件外，中小
企业的发展还需要完善的社会保障制度
环境，公平透明的游戏规则以及科技扶
持等等。这些条件一方面需要社会的关
注；另一方面也需要许多中小企业在发
展中去努力创造和争取。
